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A fin de obtener el título profesional de Licenciada en Administración en 
Turismo y Hotelería, presento el trabajo deinvestigacióntitulado: Desarrollo 
sostenible y la calidad de servicio en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, 
departamento de Lima, 2016. 
Nuestro estudio se centra en la realidad problemática del turismo en el Perú, 
el cual se ha convertido en una actividad en proceso de desarrollo, que involucra a 
muchos sectores: social-cultural, económico, ambiental, y que sin una apropiada 
calidad ambiental el turismo actual y su desarrollo futuro pueden quedar en peligro, 
asicomosus componentes. Por otra parte, se debe tener en cuenta como una 
prioridad el mejoramiento de la calidad de servicio. Paraasí diseñar políticas 
sociales que permitan a los pobladores de un determinado lugar superar la pobreza, 
potenciar su calidad de vida y alcanzarel desarrollo económico y social.  
En el capítulo inicial de esta investigación se explica el análisis conceptual, 
se constata la gran multiplicidad de criterios y teorías existentes entre las diferentes 
posturas o enfoques. Y se establece el objetivo principal que es identificar qué 
relación existe entre el Desarrollo Sostenible y la Calidad de Servicio en el distrito 
de Lunahuaná.  
En el segundo capítulo se desarrolla la metodología utilizada para la 
investigación, el diseño y tipo de estudio, se determina la población para este 
estudio, la técnica e instrumento de recolección, el cualfue una encuesta a través 
de un cuestionario aplicado a los visitantes del distrito de Lunahuaná, la validez y 
confiabilidad del instrumento para determinar la prueba de hipótesis a través del 
coeficiente de correlación de Spearman de las variables. 
Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos y la discusión de la 
recopilación de información del trabajo de campo. Por último, 
serecomiendanalgunaspautas generales para el mejoramiento de la calidad de 
servicio y la forma de promover un adecuado desarrollo sostenible para beneficio 
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La investigación aborda la relación entre el Desarrollo Sostenible y la Calidad de 
Servicio en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, departamento de Lima en el 
año 2016. Realiza un estudio de los temas: Desarrollo Sostenible y Calidad de Servicio, 
y sus indicadores, con la finalidad de ofrecer el marco teórico que argumente la relación 
conceptual entre ellos. En la propuesta se sustenta en ciertas teorías, desde que surge 
el término Desarrollo Sostenible utilizando una metodología cuantitativa para la 
investigaciónde tipo descriptiva-correlacional. La población para este estudio serán los 
turistas que visitan Lunahuaná, y a través de cuestionario se medirá y analizarasu 
percepción frente al problema.  
Se concluyó que si existe relación significativa entre las variables desarrollo sostenible 
y calidad de servicio. 
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The research addresses the relationship between Sustainable Development and 
Quality of Service in the District of Lunahuaná province of Cañete, department of 
Lima in 2016. Make a study of the topics: Sustainable Development and Quality of 
Service, and its indicators, in order to provide the theoretical framework asserting 
the conceptual relationship between them. The proposal is based on certain 
theories, since the term Sustainable Development emerges using a quantitative 
methodology for investigating descriptive - correlational. The population for this 
study will be tourists visiting Lunahuaná, and through questionnaire will measure 
and analyze their perception address the problem. 
It was concluded that if there is significant relationship between the variables 
sustainable development and quality of service. 
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